Podravske kronike by unknown
Vrijeme nije stalo, vjerovali ili ne, čak ni tu 
kod nas u Podravini, zato se i čitamo u novim kro-
nikama koje nastoje odraditi jedan prilično neza-
hvalan posao – zapisati ono što je Povijest izgo-
vorila (a svi znamo da često ta gospođa mijenja 
svoje iskaze). Često se među nama Hrvatima, a 
siguran sam da je tako i među ostalim narodima, 
provlače razne predrasude o stanovnicima 
pojedinih krajeva Lijepe Naše pa nije rijetkost 
čuti da su Zagroci pijanci, a Dalmatinci ljenčine, 
na primjer. Podravci su navodno škrti (iako 
sam vlastitim očima vidio neke da plaćaju kavu 
drugim ljudima), ali to sad nije važno. Poanta 
je da s razlogom postoje razne karakterne 
odrednice za pojedine hrvatske regije. Tako da, 
usprkos cijeloj godini koja je iza nas, Podravci su 
ostali Podravci. Sve je ostalo isto, a opet, puno se 
toga promijenilo.
Tako se u Koprivnici promijenilo i sâmo 
vodstvo Grada po jednom već poznatom obras-
cu: Zvonimir Mršić je došao na čelo Podravke di-
rektno s mjesta gradonačelnika, a umjesto njega 
je gradom zaposjela njegova dotadašnja zamjeni-
ca Vesna Želježnjak. Nakon što je dala ostavku na 
mjesto gradonačelnice, Vesna Želježnjak odlazi 
raditi u Podravku, a njenu dužnost preuzima do-
tadašnji dogradonačelnik – Mišel Jakšić. Mož-
da je zanimljivo spomenuti da je gradonačelnica 
početkom godine pravomoćno osuđena u aferi 
Vatrogasci jer, pričaju neki, da je upravo ta osu-
da razlog njezina odlaska s čelne gradske pozici-
je. A kad smo već kod podravskih gradonačelnika, 
ne smijemo zaboraviti Željka Lackovića iz Đur-
đevca koji je kao nezavisni kandidat na prošlim 
parlamentarnim izborima zasigurno imao naj-
veći broj zaljepljenih plakata po glavi stanovni-
ka. Međutim, osim toga, u ovogodišnje kronike 
je zaslužio ući još jednim potezom – obećanjem 
da će dovesti dvije dvogrbe deve u grad Picoka. U 
vrijeme kad ovo čitate, možda je već koji sretnik 
zajahao devu po podravskoj pustinji. 
Na kulturnom planu, valja izdvojiti đurđe-
vački prvi Festival Marinko Ivanišević, nazvan 
u čast utemeljitelja Gradskog kazališta Đurđe-
vac. Festival je nastavak lijepe i tradicije Kaza-
lišnog ljeta koje se održavalo od 2011. godine. S 
ostavkom gradonačelnice Želježnjak, dogodile 
su se još neke rošade u gradskoj upravi pa su se 
tako Upravni odjel za europske poslove i Uprav-
ni odjel za društvene djelatnosti spojili u jedan 
odjel na čelu novim pročelnikom, Darkom Le-
dinskim. Kao jedan od prvih većih poteza, po-
krenuli su ambiciozni kulturni pilot-projekt Lje-
to na Zrinskom. 
Radi se o gotovo tromjesečnom projektu 
koji obuhvaća tjedne događaje na koprivničkom 
gradskom trgu. Uglavnom se radi o glazbenim 
nastupima koprivničkih i regionalnih sastava, ali 
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program uključuje i kino na otvorenom (u grad-
skom parku) što se pokazalo kao pun pogodak – 
osim možda izbra filmova koji su po mišljenjima 
nekih, mogli biti malo pomnije birani. 
Podravci kakvi jesmo, normalno da smo se 
pitali: „A zakaj naši nastupaju za nula kuna, a je-
dan Joksimović za 150.000 kuna?“ Zakaj, zakaj... 
A zato. Kako god bilo, održavati kulturni (kakva 
je to kultura, ostavit ćemo za neki drugi put) pro-
gram svakog tjedna, nije lako i ovakvi programi 
bi trebali rasti iz godine u godinu. Barem za nas 
koji možda nemamo prilike svako ljeto provodi-
ti na Jadranu. 
A i podravsko more je živnulo u 2016. godi-
ni. Turistička zajednica koprivničko-križevačka 
u suradnji s Općinom Legrad i desetak drugih 
organizatora je pripremila Ljeto na Šoderici, pro-
gram koji je gotovo svakodnevno donosio razne 
sadržaje za podravske kupače. Tako je i šesti po 
redu RockLive festival ove godine iz koprivnič-
kog kampusa preselio na Šodericu. Održala se 
i Showderica u organizaciji podravskih studena-
ta, kao i tradicionalni Roosters moto skup, Coun-
try vikend, Beer throne challenge, Partyloop Open 
Air, ali i veliki Kadetski kup Hrvatske, najveća ma-
nifestacija u povijesti Športsko-ribolovnog save-
za Koprivničko-križevačke županije. Međutim, 
„pobjedu“ na Šoderici je zasigurno odnio Kereke-
sh teatar koji je pred punom publikom kroz cije-
lo ljeto izvodio predstave na otvorenom. Teatar 
kraj jezera – može li bolje?
Ovakve priče pokazuju da su se u protekloj 
godini rodile razne inicijative koje su rezultirale 
bogatim programima i koje pokazuju snagu su-
radnje. Veliki pokretač tih događanja su razne or-
ganizacije civilnog društva i možda je došlo vri-
jeme da se razmišlja o načinima umrežavanja na 
razini regije po principu „misli globalno, djeluj lo-
kalno“. Jer, iako Podravina nesumnjivo vrvi mla-
dim i poduzetnim ljudima, premali smo da sami 
iznjedrimo velike promjene, a preblizu smo si da 
propustimo takvu priliku. 
O količini talenta svjedoči i ovogodišnji foto-
grafski natječaj u organizaciji Udruge Atelieri Ko-
privnica, koji je bio raspisan na razini županije, a 
okupio je preko 50 fotografa amatera i profesina-
laca, tako ukazujući na prisutnost kvalitetnih au-
tora u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ovdje 
valja spomenuti kako se količina kulturne pro-
dukcije povećala u zadnjih godinu-dvije i rijetko 
kad netko više može reći „A što da radim ovaj 
vikend?“, jer zaista, čini se kao da se stalno ne-
što događa. Međutim, ne morate odlaziti u grad 
da biste nešto vidjeli. Odličan primjer je Galerija 
naivne umjetnosti u Hlebinama koja je na neki 
način pomalo i decentralizirala izložbene aktiv-
nosti iz gradova. Ono što želim naglasiti ovim 
primjerima je da se kvaliteta podravskog života 
podigla na jednu višu razinu – bez obzira na teš-
ke ekonomske neprilike – te da postoji sadržaj za 
sve stanovnike, svih preferencija. Možete na Fe-
stival žena iz ruralnih područja Koprivničko-kri-
ževačke županije 2016. koji se održava u Molva-
ma; ili na Ivanečke kresove, 28. po redu idu sljedeće 
godine; možete pogledati predstavu na Šoderici 
ili poslušati koncert; možete posjetiti Skaville fe-
stival u Križevcima ili Festival izvedbenih umjetno-
sti i kazališta u Koprivnici. 
Ponekad se čini da se turizam kod nas okreće 
oko početka otvaranja Renesansnog festivala i če-
kanja sljedećeg. Naravno, Renesansni je veliki fe-
stival s ogromnim potencijalom, iako se čini da 
programski ne raste previše, već se ponavlja uz 
minimalne izmjene svake godine. Kao da ostaje 
na razini „sve to lepo zgleda, ali...“ i tu ostaje pra-
znina. Da, Renesansni festival zaista jest najprepo-
znatljiviji podravski festival, u to nema sumnje. 
Međutim, Podravina obiluje mnoštvom sitnih 
dragulja koji su razasuti tijekom cijele godine, a 
koji bi mogli konstantno privlačiti nove turiste i 
stvarati publiku. Ako želimo zadržati mlade lju-
de da ostanu, moramo im dati razloga da osta-
nu. Doduše, iako možda ne odu u inozemstvo, 
sad će sigurno brže doći do Zagreba kad je na-
pokon otvorena dugo iščekivana brza cesta do 
Križevaca.
Križevci su zaslužili biti spomenuti po još 
jednoj vrijednoj investiciji, a to je otvaranje Ra-
zvojnog centra i tehnološkog parka, financiranog iz 
EU fondova. Takav razvoj je sigurno pozitivan po-
mak prema naprijed jer jedino stvaranjem mo-
gućnosti za nova radna mjesta, Podravina može 
stati na kraj negativnom trendu odlaska mladih 
ljudi van granica Hrvatske. U vrijeme kad se piše 
ovogodišnja Podravska kronika, u Koprivnici se 
svečano otvara novi spomenik Hrvatskoj slobo-
di na Florijanskom trgu. Spomenik je podignut 
u ime poginulih branitelja u Domovinskom ratu, 
a glavni element spomenika je zvono. Simbolič-
ki, zvono je tu da nas podsjeća na ono što je bilo, 
ali i na ono što će biti. 
Možda je to idealna prilika da se prisjetimo 
da smo svi, prije svega, ljudi (a neki od nas i Po-
dravci) i da zaboravimo naše razlike, a prisjetimo 
se onoga što nas spaja. 
Do sljedećeg prisjećanja,
VAŠ KRONIČAR
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Ispod današnje Esterove ulice pronađen je jedinstven arheološki nalaz – stara drvena cesta koja se protezala od prostora današnje 
tržnice sve do zgrade Muzeja, a možda i tridesetak metara dalje prema crkvi sv. Antuna Padovanskog (snimio: Marko Posavec).
Izgled Esterove ulice nakon obnove… (snimio: Marko Posavec).
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„Mislioci. Radnici. Stvaratelji ideja. Vođe. Sanjari.“ Svi oni i dalje vrijedno stvaraju TEDx Koprivnica (snimio: Marko Posavec).
Sredinom lipnja oko 6:30 sati Koprivničance je probudila tzv. pozitivna munja čiji je prasak prodrmao cijeli grad, na sreću, bez težih 
posljedica (snimio: Marko Posavec).
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Novu manifestaciju Ljeto na Zrinskom otvorile su Frajle…. (snimio: Marko Posavec).
…. a zatvorio Rade Šerbedžija sa Zapadnim kolodvorom (snimio: Marko Posavec).
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Biciklistička utrka Tour of Croatia – Race Through Natural Beauty u utorak, 19. travnja, na putu od Osijeka prema Varaždinu prošla je 
i Koprivnicom (snimio: Marko Posavec).
KUL Hlebine (Kultura, Umjetnost, Logorovanje) održane su prvi puta u srpnju ove godine (snimila: Maša Zamljačanec).
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Koprivnica je ove godine po 3. put zaFIUKala! Nevidljiva ljepota Filipa Borellija zaposjela je muzejsko dvorište… (snimio: Marko Posavec).
… dok je posjetitelje uveselio Tribal Jam Orchestra (snimio: Marko Posavec).
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Arheolozi su počeli s radovima na prapovijesnom lokalitetu Gomila kod Jalžabeta, najvećem tumulusu u Podravini i Srednjoj Europi 
(snimio: Milivoj Dretar).
Stari mlin na rijeci Plitvici kod Hrastovljana ljeti postaje omiljeno mjesto okupljanja mještana, posebno mladih. Uz odbojku na pijesku, 
kupanje, pečenje kukuruza i druženje, ljeto dobiva onu svoju poznatu čar (poslao: Milivoj Dretar).
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Zlatnoj olimpijki Sari Kolak najprije je čestitala njena obitelj, a zatim i nekoliko stotina Ludbrežana. Njena poznata rečenica „Mama, 
tata, Mato, nosim v Ludbreg zlato!“ našla se na majicama čestitara (snimila: Iva Havaić Sakač, Ludbreg).
Povodom proslave 40. godišnjice ludbreškog KUD-a Anka Ošpuh okupili su se i nekadašnji folkloraši te sudjelovali u programu. 
Jedna je plesačica radi te prigode doputovala čak iz daleke Kanade (snimio: Mladen Šimunić).
Konjičke igre u Hrastovskom, 
srpanj 2016. godine (snimio: 
Milivoj Dretar).
Fotografija Konj u trku 
odlukom Hrvatskog 
geografskog društva iz Zadra 
postala je NajGeo fotografija 
2015. (snimio: Antonio 
Hrgarek, Imbriovec).
Prvi StreetArt Festival u 
Ludbregu okupio je mlade na 
zadatku uljepšavanju grada. 
Predivno novo ruho dobila je i 
Školska ulica (snimio: Udruga 
Lumen, Ludbreg).
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Povodom 75. godišnjice osnutka 1. logora u NDH, na Danici se održala komemoracija za sve logoraše, a u Muzeju je priređena 
izložba s donacijom dr. Dizdara (snimio: Milivoj Dretar, Ludbreg).
Povodom Dana Općine Rasinja, članovi Društva izvornog folklora Zavičaj iz Velikog Poganca primili su priznanje za višegodišnji rad 
(snimio: DIF Zavičaj).
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Općina Kalinovac




Objavljeno uz dozvolu Općine Kalinovac, a svi tekstovi i 
fotografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Veleposlanica Francuske Republike u posjetu Op-
ćini Kalinovac
10. 9. 2015.
Općinu Kalinovac posjetila je Veleposlanica Francuske Re-
publike NJ.E.m. Michele Boccoz sa suradnicima. Veleposla-
nicu su u Općinskoj vijećnici Kalinovca primili načelnik Op-
ćine Branko Sobota i pročelnica Jasna Kovačev. Načelnik 
Sobota tom je prilikom istaknuo glavne značajke Općine 
Kalinovac u pogledu položaja Kalinovca, stanovništva, in-
frastrukture, o planovima koje Općina planira realizirati 
u narednim godinama, gospodarstvenim značajkama po-
duzetnika i tvrtki Općine te socijalnom i društvenom ži-
votu Kalinovca. Nakon što je veleposlanica posadila bor u 
Međunarodnom parku prijateljstva, posjetila je i Zavičaj-
ni muzej Kalinovac te Galeriju Batinske. Posjet je završio u 
razgledavanju trvtke Rasco d.o.o., a kroz proizvodni pogon 
ih je proveo gosp. Paviša upoznavši ih s proizvodima i dalj-
njim razvojem tvrtke.
90 godina folklora i kulturne tradicije u Kalinovcu
18. 10. 2015.
U subotu, 17. listopada, obilježeno je 90 godina folklora i 
kulturne tradicije u Kalinovcu.
Predsjednica KUD-a Grgur Karlovčan Jasminka Miklić u 
svom je obraćanju upoznala prisutne s poviješću društva, 
od Seljačke sloge do KUD-a Grgur Karlovčan. Zahvalila je 
Općini Kalinovac, Koprivničko-križevačkoj županiji, spon-
zorima te svim članovima, bivšim i sadašnjim. Velik broj go-
stiju i mještana mogao je uživati u nastupima mališana iz 
DV Bubamara, učenika OŠ I. L. Croata te folklorne skupi-
ne KUD-a Grgur Karlovčan. Prisutnima su se obratili načel-
nik općine Branko Sobota, inače dugogodišnji član KUD-a 
te zamjenik župana Darko Sobota. Svim bivšim i sadašnjim 
članovima dodijeljene su zahvalnice, a uoči same svečano-
sti odana je počast preminulim članovima te je služena Sve-
ta misa u župnoj Crkvi sv. Luke evanđelista u Kalinovcu.
6. Međunarodna izložba rakije, pripravaka od raki-
je i octa Lukovo v Kalnovcu 2015.
18. 10. 2015.
U nedjelju 18. listopada 2015. godine, u organizaciji Poljo-
privredne udruge Kalinovac, održana je 6. Međunarodna 
izložba rakije, pripravaka od rakije i octa na koju je ove go-
dine pristiglo 86 uzoraka, od čega 31 rakija, 52 likera, 1 de-
sertno vino i 2 octa. Na temelju rezultata komisije za ocjenu 
rakije, pripravaka od rakije, likera i octa, organizator je ove 
godine dodijelio dvije velike zlatne diplome. Stjepan Mate-
jak iz Ferdinandovca dobio je veliku zlatnu diplomu za ra-
kiju travaricu i Martin Jušta iz Kalinovca za liker aronija. U 
kulturnom dijelu programa nastupila je Udruga umirovlje-
nika općine Kalinovac, a Udruga žena Kalnovčice predsta-
vila je na uređenom štandu proizvode svoje Udruge te pe-
kla lepinje za sudionike i goste Izložbe.
Obilježena Noć muzeja
30. 1. 2016.
U petak, 29. siječnja, u Zavičajnom muzeju u Kalinovcu obi-
lježena je Noć muzeja.
Noć muzeja predstavlja kulturni događaj u organizaciji mu-
zejskih kuća i drugih kulturnih institucija, a obilježavanje 
je u Hrvatskoj započelo 2005. godine u muzejima Grada 
Zagreba. Općina Kalinovac se ove godine prvi puta uklju-
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čila u obilježavanje Noći muzeja te su tako svi zainteresira-
ni mogli posjetiti i razgledati Zavičajni muzej u Kalinovcu 
od 18:00 sati do 1:00 sat iza ponoći. Velikom broju posjeti-
telja prigodnim riječima obratio se načelnik Branko Sobo-
ta, a prigodan program pripremili su OŠ I. L. Croata, DV 
Bubamara, KUD Grgur Karlovčan, KU Tomislav Franjić i 
Udruga žena Kalnovčice. Slastice i tople napitke za sve po-
sjetitelje pripremili su Udruga Žena Kalnovčice i KUD Gr-
gur Karlovčan.
KUD Grgur Karlovčan na glazbeno plesnoj manife-
staciji U zagrljaj Dravi i Bilogori
6. 3. 2016.
KUD Grgur Karlovčan nastupio je 5. ožujka na glazbeno 
plesnoj manifestaciji U zagrljaj Dravi i Bilogori koja se odr-
žala u sportskoj dvorani strukovne škole u Đurđevcu. Broj-
nim posjetiteljima predstavili su se izvevši šetana i pjevana 
izvorna kola Kalinovca.
Udruga žena Kalnovčice na 20. Danima travnjaka
14. 5. 2016.
U subotu, 14. svibnja, na koprivničkom sajmištu sve-
čano su otvoreni 20. Dani travnjaka Koprivničko-kri-
ževačke županije. Općinu Kalinovac je na uređenom 
štandu predstavljala Udruga žena Kalnovčice. Štand 
su, između ostalog, posjetili i pomoćnik ministra po-
ljoprivrede Zdravko Barać, pomoćnik ministra regi-
onalnog razvoja i fondova EU Tomislav Jurendić, žu-
pan Darko Koren, dožupan Darko Sobota te općinski 
načelnik Branko Sobota.
Održana Županijska smotra tamburaških orke-
stara i tamburaških sastava
30. 5. 2016.
U organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Ko-
privničko-križevačke županije u Kalinovcu je 28. svibnja 
2016. godine održana Županijska smotra tamburaških or-
kestara i tamburaških sastava. Domaćini smotre bili su čla-
novi Kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac. U pro-
gramu je sudjelovalo, sa po dvije skladbe, 100 glazbenih 
amatera iz 9 Udruga, i to: Tamburaški sastav KUD-a Stari 
graničar Cirkvena, Tamburaški sastav udruge Prekodravski 
zvon Gola, Tamburaški sastav KUD-a Tomislav Sveti Ivan 
Žabno, Tamburaški sastav KUD-a Prugovac, Tamburaški 
sastav KUD-a Rudar Glogovac, Tamburaški sastav KUD-a 
Grgur Karlovčan Kalinovac, Violinističko-tamburaški sa-
stav folklornog ansambla Koprivnica, Tamburaški orkestar 
KUD-a Podravka Koprivnica i Tamburaški orkestar Kultur-
ne udruge Tomislav Franjić Kalinovac.
Općinu Kalinovac posjetila delegacija Veleposlan-
stva Narodne Republike Kine
2. 6. 2016.
Općinu Kalinovac je u srijedu 1. lipnja posjetila delegacija 
Veleposlanstva Narodne Republike Kine koju je predvodio 
drugi tajnik gosp. Wei Zhang, glavni tajnik Koordinacije 
hrvatskih društava prijateljstava gosp. Andrija Karafilipo-
vić te gosp. Drago Muvrin. Goste je primio općinski načel-
nik Branko Sobota sa suradnicima. Tom prigodom održan 
je sastanak o mogućoj budućoj suradnji u području gospo-
darstva, kulture i sporta. Nakon obilaska Općine, u OŠ Ivan 
Lacković Croata otvorena je izložba pod nazivom Putova-
nje fotografijom kroz Kinu, a gosp. Drago Muvrin održao 
je predavanje o Kini za učenike u školi. Gosti su posjetili i 
Galeriju Ivana Lackovića Croate u Batinskama.
Održana međunarodna izložba vina „Zlatna vina 
Alpe Adria 2016.“
6. 6. 2016.
Ukupno 54 proizvođača iz Austrije, Mađarske, Slovenije 
i Republike Hrvatske prezentiralo se s 59 sortnih vina na 
ovogodišnjoj Međunarodnoj izložbi vina Zlatna vina Alpe 
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Adria 2016. Izložbi vina prisustvovao je zamjenik župana 
te ujedno i predsjednik Organizacijskog odbora ove 3. po 
redu Međunarodne izložbe Darko Sobota koji se ukratko 
osvrnuo na stanje vinogradarstva u Koprivničko-križevač-
koj županiji. O samoj manifestaciji osvrnuo se župan Darko 
Koren te ujedno čestitao izlagačima na ostvarenom uspje-
hu i službeno otvorio manifestaciju.
Batinske Bass Gastro 2016.
27. 6. 2016.
Dana 26. lipnja 2016. godine, u organizaciji Poljoprivredne 
udruge Kalinovac na jezeru Batinske organizirana je mani-
festacija Batinske Bass Gastro 2016. U sklopu manifesta-
cije održana je likovna kolonija, natjecanje u izlovu pastrv-
skog grgeča te natjecanje u spremanju Poberunskog graja. 
Najbolji mladi ribič je Boris Miklić, a najbolji Poberunski 
graj pripremila je ekipa Bubamara. Načelnik općine Kali-
novac Branko Sobota, predsjednik Poljoprivredne udruge 
Željko Zvonar, predsjednik TZ Koprivničko-križevačke žu-
panije Zdravko Mihevc i zamjenici župana Ivan Pal i Dar-
ko Sobota dodijelili su najuspješnijima zaslužene nagrade 
i priznanja.
6. Memorijalni turnir u odbojci na pijesku Goran 
Huđek
10. 7. 2016.
U Kalinovcu je 9. 7. 2016. godine održan 6. Memorijalni 
turnir u odbojci na pijesku koji nosi ime po nesretno premi-
nulom kolegi Goranu Huđeku. Prije samog turnira vodstvo 
Mladeži HDZ-a zajedno s članovima položilo je cvijeće i za-
palilo svijeće na grobu bivšeg člana. Turnir je posjetilo ne-
koliko uvaženih gostiju, od kojih treba istaknuti predsjed-
nika županijskog odbora HDZ-a Koprivničko-križevačke 
županije i dožupana gosp. Darka Sobotu te načelnika Op-
ćine Kalinovac gosp. Branka Sobotu. Turniru je pristupilo 
11 ekipa iz Kalinovca, Đurđevca, Koprivnice, Ferdinandov-
ca i okolnih mjesta. Finale i pobjeda na turniru u muškoj 
konkurenciji pripala je Kreši Jankoviću i Matiji Veličanu. 
Drugo mjesto pripalo je Igoru i Marinu Matekalu, a treće 
Davoru Dautancu i Mariju Vucikuji. U ženskoj konkuren-
ciji prvo mjesto osvojile su Renata Puhač i Monika Brček iz 
Kalinovca, dok je drugo mjesto pripalo Lidiji Vuk i Diani 
Sabolović iz Đurđevca.
Općina Koprivnički Bregi




Objavljeno uz dozvolu Općine Koprivnički Bregi, a svi 
tekstovi i fotografije preuzeti su sa službenih internet-
skih stranica.
Berba grožđa u Glogovcu
12. 9. 2015.
Udruga žena Glogovac održala je 12. rujna već tradicionalnu 
manifestaciju pod nazivom Berba grožđa u Glogovcu. Ma-
nifestacija je to, koja svake godine okupi velik broj udruga 
žena iz okolnih sela, a zabava i veselje potraju do ranih jutar-
njih sati. I ove su godine ispred doma u Glogovcu posađeni 
trsovi s grožđem te je uprizorena berba grožđa u vinogra-
du, a svi zainteresirani su odmah mogli isprobati mošt koji 
je nastao preradom grožđa. Predsjednica Udruge žena Glo-
govac pozdravila je sve uzvanike i goste koji su se u velikom 
broju odazvali na ovogodišnju manifestaciju, a prisutnima 
su se prigodnim riječima obratili i zamjenik predsjednika 
Gradskog vijeća grada Koprivnice Ernest Forjan, načelnik 
Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić, zamjenica gradona-
čelnice grada Koprivnice Melita Samoborec, ispred Kopriv-
ničko-križevačke županije Vesna Peršić Kovač te ministri-
ca Anka Mrak Taritaš. U kulturno-umjetničkom programu 
nastupili su članovi KUD-a Kalnik, koji su se predstavili s 
dvije koreografije i igrokazom Prnjavi škaf.
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KUD Rudar Glogovac gostovao je Puli
14. 12. 2015.
Na poziv domaćina, članova KUD-a Uljanik iz Pule, članovi 
KUD-a Rudar iz Glogovca imali su čast nastupati u subotu 
na njihovim 19. večerima tradicijske glazbe i plesa pod nazi-
vom KUD Uljanik i gosti organiziranoj u čast 159. rođendana 
Uljanika i 48. obljetnice KUD-a Uljanik. Prije samog nastupa 
naši su se domaćini potrudili upoznati prisutne s najvećim kul-
turnim znamenitostima grada Pule. Kasnije, pred prepunim 
Gradskim kazalištem u Puli naši su se članovi predstavili pje-
smama i plesovima Podravine pod nazivom Oj djevojko moja u 
koreografiji Zrinke Roksandić i u glazbenoj obradi Tomislava 
Cvrtile, dok su se domaćini predstavili istarskim, međimurskim, 
slavonskim i prigorskim plesovima i pjesmama. Osim našeg 
društva, ugostili su još Makedonsko kulturno društvo Istarske 
županije Sv. Kiril i Metodij iz Pule te KUD Mate Balota iz Raklja.
Dan Sv. Florijana
5. 5. 2016.
U nedjelju 1. svibnja 2016. godine održana je svečanost povo-
dom dana Sv. Florijana. Svečanosti, koja je održana u Kopriv-
ničkim Bregima, zajedno su prisustvovali vatrogasci DVD-a 
Glogovac i DVD-a Koprivnički Bregi. Dan Sv. Florijana tradi-
cionalno je obilježen misom u župnoj crkvi, a kasnije se sveča-
nost nastavila u vatrogasnom domu. Tom prigodom održa-
na je i izvanredna skupština Društva na kojoj su popunjena 
mjesta u nadzornom i upravnom odboru te dodijeljene po-
hvalnice, zahvalnice i plakete zaslužnim članovima društva i 
mještanima sela. Podijeljena su i uvjerenja o osposobljenosti 
za vatrogasaca I. klase i uvjerenja o osposobljenosti za vatro-
gasnu mladež. Među njima posebno se istaknuo g. Josip Za-
gorec, počasni predsjednik DVD-a Koprivnički Bregi, koji je 
dobio spomenicu za 60 godina rada u vatrogastvu.
Žene Bregi 1976. – 2016. godine
3. 6. 2016.
Aktiv žena Koprivnički Bregi osnovan je 5. veljače 1976. go-
dine. Na prvoj osnivačkoj skupštini uključilo se 70 žena. 340-
ta obljetnica svečano je obilježena, uzvanicima naše Općine, 
Županije i Udrugama žena naše Županije. Njihov dolazak je 
priznanje za rad i rečeno je puno pohvala za mnoge aktivno-
sti žena. Članice su primile zahvalnice za aktivnosti, a za 40 
godina djelovanja zahvalnice su dobile: Milka Stanešić, Ana 
Sabolović, Biserka Horvat, Josipa Bunić, Slavica Gabaj, Mil-
ka Papac, Štefica Šegrc i Jelica Gabaj. S UPK Vlado Dolenec 
pripremljen je program za goste iz Rasinje te izložbeni prikaz 
najvažnijih događaja u 40 godina djelovanja žena u Bregima.
Mali folkloraši na Terezijani 2016. godine
14. 6. 2016.
Dana 14. lipnja 2016. godine dječja folklorna skupina KUD-
a Rudar Glogovac uz pratnju tamburaškog sastava nastupi-
la je na manifestaciji Terezijana 2016. godine u Bjelovaru. 
Na navedeni nastup kojem su se rado odazvali pozvani su od 
strane KUD-a Bjelovar, a predstavili su se dječjim igricama, 
brojalicama, pjesmama i plesovima Podravine (autorica pro-
grama i voditeljica plesa: Zrinka Roksandić, glazbena obra-
da: Tomislav Cvrtila, prof., glazbeni voditelj: Tomislav Fajfar).
Udruge žena Bregi i Glogovac na Podravskim moti-
vima
21. 6. 2015.
U nedjelju, 21. lipnja, Udruge žena Bregi i Glogovac sudjelo-
vale su na Izložbi kolača koja je organizirana u sklopu 21. Po-
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dravskih motiva.
Članice DVD-a Glogovac održale vatrogasne igrice u 
Ljetnom kampu Cerine
12. 7. 2016.
Za vrijeme Ljetnog kampa Cerine namijenjenog najmlađi-
ma, članice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Glogovac odr-
žale su niz vatrogasnih igrica u kojima su najmlađi polaznici 
ljetnog kampa imali prilike pokazati spretnost u rukovanju 
s vatrogasnim spravama.
Održano natjecanje u gađanju na glinene golubove
15. 8. 2016.
U sklopu proslave Dana općine Koprivnički Bregi, 15. kolo-
voza 2016. godine, Lovačka udruga Zec organizirala je natje-
canje u gađanju na glinene golubove. Nakon održanog natje-
canja, druženje se nastavilo u ugodnoj atmosferi uz lovačke 
specijalitete.
Održan 3. Rokovski sajam
17. 8. 2016.
Suradnjom Općine Koprivnički Bregi i LAG-a Podravina, 16. 
kolovoza 2016. godine, održan je treći po redu Rokovski sa-
jam. Motiv za organiziranje Rokovskog sajma proizašao je 
iz želje i potrebe povezivanja proizvođača s krajnjim potro-
šačima, kako s područja općine Koprivnički Bregi, tako i sa 
područja cijelog LAG-a Podravina. Izlagači su na uređenim 
štandovima predstavili svoje proizvode koje su posjetitelji 
mogli razgledati i kušati te vidjeti što se sve nudi u doma-
ćoj proizvodnji. Sajam je otvorio načelnik općine Mario Hu-
dić izrazivši zadovoljstvo odazivom izlagača i posjetitelja te 
je svima zaželio ugodan boravak u Općini Koprivnički Bregi. 
UPK Vlado Dolenec na Renesansnom festivalu
28. 8. 2016.
Dana 27. kolovoza 2016. godine, izložbeni prostor UPK Vla-
do Dolenec posjetili su kraljica i kralj Renesansnog festivala 
te načelnik Općine Mario Hudić i ravnateljica Osnovne ško-
le Koprivnički Bregi Karolina Vidović. Kralj se posebno za-
želio sekeli gulaša s bregovskim zeljem, koji je već bio pripre-
mljen i oduševio ga vrhunskim okusom i kvalitetom. Kraljica 
je bila oduševljena domaćom pogačom s orasima, a domaćini 
su im zahvalili na posjetu i pozvali ih na ponovni posjet nji-
hovom selskom dvorištu.
Općina Martijanec




Objavljeno uz dozvolu Općine Martijanec, a svi tekstovi i 
fotografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Otkrivanje Stope sv. Martina
28. 9. 2015.
Stopu sv. Martina pod pokroviteljstvom Ministarstva kul-
ture Republike Hrvatske postavili su Europska mreža kul-
turnih centara sv. Martina; Kulturni centar sv. Martin – Hr-
vatska; Općina Martijanec u suradnji sa Župom sv. Martina 
biskupa iz Martijanca te Institutom za etnologiju i folklo-
ristiku iz Zagreba, u okviru Europskoga kulturnog itinera-
ra Sv. Martin iz Toursa, Europljanin, simbol dijeljenja, za-
jednička vrijednost koji je ocjenjuju Kulturnim itinerarom 
vijeće Europe. Stopa sv. Martina otkrivena je u Martijancu 
19. rujna 2015. godine u povodu obilježavanja 240. obljet-
nice posvećenja župne crkve sv. Martina biskupa. „To je oti-
sak bose stope, diskretno obilježen podijeljenim plaštem. 
Stopa nas vodi korak po korak tragom sv. Martina. Poka-
zuje nam put.”
Proslava dana Općine Martijanec 2015. godine 
(9. – 11. studeni) 
12. 11. 2015. 
U sklopu obilježavanja dana Općine Martijanec i općinskog 
blagdana Svetog Martina, 9. studenog održan je sportski 
susret ekipa Općine Martijanec i Općine Sveti Đurđ. Sport-
ski susret je održan u sportskoj dvorani Osnovne škole 
Martijanec. Ekipe su snage odmjerile u malom nogome-
tu. U Društvenom domu u Martijancu, 10. studenog, odr-
žana je kazališna predstava pod nazivom Falinga Imbre 
Presvetlog u izvedbi amaterske glumačke družine Knjižni-
ce i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg. U sportskoj dvo-
rani Osnovne škole Martijanec, 11. studenog, održana je 
svečana sjednica Općinskog vijeća. Sjednici su prisustvo-
vali zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić, župan 
Varaždinske županije Predrag Štromar, zamjenici župana 
Alan Košić i Alen Kišić, predsjednica županijske skupštine 
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Dubravka Biberdžić, gradonačelnik grada Lepoglave Mari-
jan Škvarić, predsjednik skupštine grada Varaždina Josip 
Hehet, načelnici općina Varaždinske županije, predsjednik 
PGD Martijanci – Slovenija Josip Lipaj, predstavnici Vatro-
gasne zajednice općine Martijanec, predstavnici poduzeća 
te drugi gosti i mještani općine Martijanec.
24. Izložba mladih vina ludbreškog i susjednih vi-
nogorja – Ludbreg 2016. godine
1. 2. 2016.
Na jednoj od najvećih izložbi mladih vina u Republici Hr-
vatskoj sudjelovali su i vinogradari s područja Općine Mar-
tijanec te sekcija vezilja KUD-a Martijanec. Vinogradari su 
postigli zapažen uspjeh, a najbolji su bili Zlatko Brunčić (mi-
ješano bijelo) i Dubravko Besek (graševina) koji su osvojili 
zlatne medalje za svoja vina. Poseban interes izazvale su ve-
zilje iz Martijanca koje su izlagale vino sv. Martina u bute-
ljama koje su bile ukrašene narodnim vezom. Ova uspješna 
manifestacija potiče razvoj vinogradarstva, turizma i oču-
vanje narodne tradicije.
Priopćenje o održanom okruglom stolu na temu Po-
dravska brza cesta u funkciji demografske, ekonomske 
i okolišne održivosti Podravine
31. 3. 2016.
„Podravska brza cesta, cesta je života za sve koji danas žive uz 
Podravsku magistralu“, rekao je načelnik Općine Martijanec, 
Marijan Horvat na okruglom stolu održanom na temu Po-
dravska brza cesta u funkciji demografske, ekonomske i oko-
lišne održivosti Podravine. Upravo je Martijanec iznova aktu-
alizirao ideju izgradnje Podravske brze ceste. Da je riječ o temi 
zanimljivoj cijeloj regiji potvrdila je i dobra posjećenost lokal-
nih dužnosnika. Izlaganja su, između ostalih, odslušali zamje-
nik župana Koprivničko-križevačke županije, gradonačelnici 
Ludbrega i Varaždinskih Toplica, načelnici općina od sloven-
ske granice do Virovitice kroz koje prolazi državna cesta DC2 
– Podravska magistrala, akademik Dragutin Feletar, predstav-
nici Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-Podravske žu-
panije, Koprivničko-križevačke županije, Varaždinske župa-
nije, Policijske uprave Varaždinske, predstavnik Županijske 
uprave za ceste Varaždin, LAG-a Izvor Ludbreg, ravnateljica 
Osnovne škole Martijanec te ostali učesnici.
20. Županijska smotra učeničkog zadrugarstva
27. 4. 2016.
Osnovna škola u Martijancu bila je domaćin 20. županijske 
smotre učeničkog zadrugarstva, na kojoj je sudjelovalo 27 
učeničkih zadruga s područja Varaždinske županije. Jubilar-
nu Smotru je otvorio varaždinski župan, Predrag Štromar, 
koji je pohvalio organizaciju domaćina te trud i zalaganje 
učitelja, voditelja sekcija i zadruga. Povjerenstvo je odluči-
lo prvo mjesto dodijeliti učeničkoj zadrugi Hižica iz Osnov-
ne škole Donja Voća dok su drugo mjesto podijelile zadru-
ge OŠ iz Sv. Đurđa, Klenovnika i varaždinske Gospodarske 
škole. Treće je mjesto pripalo osnovnoškolskim zadrugari-
ma iz Vinice. Inače, u Varaždinskoj županiji djeluje 37 uče-
ničkih zadruga, što je svrstava u državni vrh.
Učenice iz Martijanca primile zlatno priznanje
16. 5. 2016.
Učenice Osnovne škole Martijanec u mađarskom su Szom-
bathelyju primile zlatno priznanje osvojeno na međuna-
rodnom natječaju primijenjene umjetnosti na temu Sv. 
Martina. Natječaj je povodom 1700. godišnjice rođenja 
Sv. Martina raspisala Osnovna umjetnička škola iz Szom-
bathelyja i na njega su pozvani svi osnovnoškolci čije škole 
su na neki način povezane s ovim svecem. Odazvalo se njih 
čak 1.200 iz cijele Europe. S obzirom da je Sv. Martin zaštit-
nik župe Martijanec, a po njemu je i Općina dobile ime, na 
natječaj su svoje radove poslali učenici okupljeni u likovnu 
sekciju i u sekciju izrade uporabnih i ukrasnih predmeta 
Učeničke zadruge. Učenici su realizirali i poslali na natje-
čaj nekoliko predmeta, između kojih i medaljon sa slikom 
sv. Martina te privjesak za ključeve u obliku drvenog čovje-
čuljka sa sedam različitih likova sv. Martina – biskupa, put-
nika. Upravo su privjesci od ekoloških materijala – koje su, 
pod vodstvom mentorica Sonje Đurkin (učiteljice likovnog) 
i vjeroučiteljice Dubravke Červek, izradile Iva Pahek, Sara 
Šantavec, Nikolina i Lana Zrinski – osvojili zlatno prizna-
nje. Učenice iz Martijanca su - kao jedini dobitnici nagra-
de iz Hrvatske – u Szambathely otputovale u pratnji svojih 
mentorica, načelnika Općine, Marijana Horvata i ravnatelji-
com Osnovne škole, Sonje Huzjak. Ondje su im dodijeljene 
pojedinačne diplome i zlatni medaljon Svetog Martina. Bila 
je to i prigoda da razgledaju rodni grad i Crkvu Svetog Mar-
tina, kao i da dogovore i daljnju suradnju Općine Martija-
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nec i KUD-a Martijanec za Zajednicom Hrvata u tom gra-
du, koja po neslužbenim podatcima broji oko 1.400 članova.
Izdana monografija DVD-a Martijanec
24. 5. 2016.
Povodom obilježavanja svog 120. rođendana, DVD Marti-
janec izdao je monografiju Društva u kojoj je opisan povi-
jesni put organiziranog vatrogastva na području ludbreš-
ke regije te rad i razvoj samog DVD-a Martijanec. Inicijator, 
urednik i koautor monografije je član Zapovjedništva Vatro-
gasne zajednice Varaždinske županije i zapovjednik VZO 
Sveti Đurđ Stjepan Kovaček, dugogodišnji kroničar zbiva-
nja u vatrogastvu šire regije. Stjepan Kovaček monografiju, 
napisanu na stotinjak stranica, supotpisuje s dopredsjed-
nikom DVD-a Martijanec, Zvonimirom Sučićem. Program 
obilježavanja 120. obljetnice osnutka DVD-a Martijanec 
započeo je 14. svibnja Svečanom sjednicom pod visokim 
pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Ko-
linde Grabar-Kitarović, a nastavljen je krajem svibnja kad 
su u Martijanec i Mali Bukovec pristigla vatrogasna naval-




Općina Martijanec je u svibnju 2016. godine objavila prvi 
broj svog lista Glas Martijanca koji prati općinske aktual-
nosti (o izgradnji Podravske ceste, događanjima u vrtiću i 
osnovnoj školi ili sa sjednica Općinskog vijeća).
Delegacija Martijanca nastupila na Festivalu sv. 
Martina u mađarskom Szombathelyju
13. 6. 2016.
Na trodnevnom Međunarodnom festivalu sv. Martina u ma-
đarskom Szombathelyju (rodnom gradu sv. Martina – za-
štitnika Francuske, vojnika, konjanika, siromašnih, prosjaka, 
putnika i vinogradara) sudjelovalo je pet država – Mađar-
ska, Slovenija, Rumunjska, Slovačka i Hrvatska. Budući da je 
sv. Martin zaštitnik Martijanca, Općina redovito sudjeluje 
u svim međunarodnim aktivnostima vezanima uz tog „voj-
nika iz prisile, redovnika po odabiru i biskupa iz dužnosti“. 
Međunarodni festival sv. Martina bio je bogat događanjima, 
osobito centralnog dana – u nedjelju. Tako je, između osta-
log, održana i izložba narodnih rukotvorina svake od delega-
cija, na kojoj su nastupile i vezilje KUD-a Martijanec. Uslije-
dila je Sveta misa pa svečana povorka od Crkve sv. Martina 
do Katedrale te predstavljanje učesnika, na kojemu je grado-
načelnik Szombathelyja, dr. Puškas Tivadar, načelniku Mar-
tijanca, uručio zahvalnicu, dok su članovi KUD-a, tj. vezilje 
Martijanca njemu uručile ručni rad s likom sv. Martina te sto-
pu sv. Martina. Na prijamu kod gradonačelnika Szombathel-
yja dr. Puškasa Tivadara, načelnik Općine Martijanec uručio 
je gradonačelniku dar ručni rad s likom Sv. Martina koji su 
izradile vezilje kulturno umjetničkog društva Martijanec.
Predstavljena zbirka pjesama Ankice Bistrović Vjen-
čić od kukurijeka
20. 6. 2016.
Vjenčić od kukurijeka naslov je zbirke pjesama Ankice Bi-
strović iz Martijanca, promovirane u koprivničkoj Gradskoj 
vijećnici. Zbirka, koju je uz autoricu predstavila i prof. Ana 
Odak, posvećena je hrvatskim braniteljima i sastoji se od 
pet pjesničkih ciklusa i kratke priče, Varaždin sanja u ru-
kama anđela. „Ovu zbirku posvećujem svim braniteljima 
koji su u vrijeme opake opasnosti prekinuli studije, napu-
stili radna mjesta i svoje domove, obukli odoru Hrvatske 
vojske i svoj život stavili na raspolaganje Domovini“, na-
pisala je u predgovoru zbirke Ankica Bistrović. Prof. Ivana 
Petričević je istaknula kako kukurijek u naslovu zbirke svo-
jom bjelinom simbolizira čistoću. Poezija je u zbirci popra-
ćena likovnim radovima koji prate motive iz pjesama – si-
nergija lirskog i likovnog sadržaja vidljiva je u tehničkom 
oblikovanju zbirke. Promociji zbirke prisustvovali su mje-
štani i načelnik Općine Martijanec Marijan Horvat te čla-
nice KUD-a Martijanec.
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Općina Molve




Objavljeno uz dozvolu Općine Molve, a svi tekstovi i fo-
tografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Vrtićarci dobili nove sprave za igranje
 1. 9. 2015.
Na igralištu u dvorištu Dječjeg vrtića Pčelica postavljene 
su tri nove sprave za čiju je kupnju iz općinskog proraču-
na izdvojeno 35.000 kuna. Zahvaljujući ovoj investiciji na 
početku nove pedagoške godine obogaćeni su sadržaji za 
igru vrtićaraca koji sad na raspolaganju imaju nove tobo-
gane, ljuljačke, penjalice i klackalice. U planu Općine je dalj-
nje opremanje vrtićkog igrališta koje je nakon radnog vre-
mena vrtića na raspolaganju svim molvarskim mališanima.
Dominik Piskor prvak Hrvatske u superkrosu
19. 9. 2015.
Dominik Piskor, 12-godišnjak iz Molvi Greda, član kozare-
vačkog Moto kluba Karas team, osvojio je naslov prvaka 
Hrvatske u superkrosu u kategoriji juniora do 65 kubika.
U posljednjoj, trećoj utrci Dominik Piskor ponovno je bio 
najspretniji i najbrži te novom pobjedom potvrdio prvo 
mjesto u ukupnom poretku čime je obranio prošlogodiš-
nji naslov prvaka.
Jelena Kokša opravdala očekivanja na Europskom 
prvenstvu u šahu
1. 10. 2015.
Jelena Kokša, perspektivna šahistkinja iz Molva opravda-
la je očekivanja na Europskom prvenstvu u kategoriji dje-
vojčica do 12 godina koje je održano u Poreču. U odigranih 
9 partija Jelena je osvojila 4 boda, a taj učinak joj je u jakoj 
konkurenciji od 67 šahistkinja donio 44. mjesto. U svojoj 
kategoriji Jelena je bila najbolje plasirana šahistkinja iz Hr-
vatske čime je na najbolji način predstavila Općinu Molve 
te potvrdila da je pred njom blistava šahovska budućnost.
Najžena Nadica Ivančan, pratilje Ivančica Kučanda 
i Marina Picig
12. 10. 2015.
Župan Darko Koren otvorio je Festival žena iz ruralnih po-
dručja Koprivničko-križevačke županije, koji je održan u 
Goli u organizaciji županijskog Povjerenstva za ravnoprav-
nost spolova. Bio je to festival radišnosti, svestranosti i kre-
ativnosti žena, koje žive u ruralnim područjima Podravine i 
Prigorja. Svaka od 11 kandidatkinja se predstavila na štan-
du svojim proizvodima, različitim ručnim radovima vlasti-
te izrade, ali i nasljeđem, kao i etnopredmetima uz pregršt 
pratećih detalja i elemenata. Pripremile su i hranu, kolače, 
zimnicu i napitke po tradicionalnim, ali i po suvremenim 
receptima. Svi štandovi su prikazivali priče o životu na gos-
podarstvima natjecateljica s posebnim naglaskom na obi-
teljsku tradiciju i baštinu. Za najženu izabrana je Nadica 
Ivančan iz Molvi. Prva pratilja je Ivančica Kučanda iz No-
vigrada Podravskog, dok je lenta druge pratilje pripala Ma-
rini Picig iz Potoka Kalničkog u Općini Kalnik.
KUD Molve svečano proslavio 50. obljetnicu djelo-
vanja i rada
19. 10. 2015.
U nedjelju, 18. listopada u Društvenom domu u Molvama 
proslavljen je zlatni jubilej, 50. obljetnica postojanja i dje-
lovanja KUD-a Molve. Proslava je započela svečanom po-
vorkom u narodnim nošnjama. Članica ŽPS gospođa Nada 
Ereiz je uveličala Svetu misu sviranjem, dok su ostali KUD-
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ovci upotpunili euharistijsko slavlje pjevanjem. Za vrijeme 
Svete mise blagoslovljen je pozlaćeni ornament koji su po-
klonili kumovi. Proslava se nastavila u Društvenom domu 
svečanom sjednicom. Svi gosti su dobili primjerak knjižice 
o 50. godina rada KUD-a Molve nastale s ciljem da ostane 
pisani trag o prvih 50 godina djelovanja, kao zahvala i us-
pomena, a svima koji su djelovali i djeluju u KUD-u Molve. 
Obilježeno Vincekovo
22. 1. 2016.
Danas je u vinogradu Darka Ivančana iz Molvi, Zajedni-
ca udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križe-
vačke županije u suradnji s Udrugom vinogradara i voćara 
Molve obilježila Vincekovo, špelancijom blagoslova trseka. 
Prisutne je pozdravio ovogodišnji domaćin i predsjednik 
UVV Molve Darko Ivančan, a prigodnim riječima obratio se 
i predsjednik Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara 
Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota. Po običaju, 
za Vincekovo si vinogradari prigodnim ceremonijalom za-
žele da ovogodišnja berba bude uspješna. Na trseve se vje-
šaju kobasice kako bi i grožđe bilo lijepo i zdravo, a zatim se 
trs zalije starim vinom i pri tom se obavlja blagoslov trseka.
Vuzem je došel
21. 3. 2016.
Općinska organizacija žena HSS-a Hrvatsko srce Molve or-
ganizirala je tradicionalnu izložbu pisanica i ručnih radova u 
suradnji s udrugama s područja općine Molve, Osnovnom 
školom, Dječjim vrtićem Pčelica te samostalnim izlagatelji-
ma pod nazivom Vuzem je došel. Otvorenje izložbe bilo je 
20. ožujka 2016. godine, a izložbu je otvorila predsjednica 
Županijske organizacije žena Hrvatsko srce gospođa Vesna 
Peršić Kovač. Otvorenje izložbe odličnim programom pratio 
je Tamburaški zbor OŠ Molve pod vodstvom Dražena Šte-
fana, Recitatorska grupa pod vodstvom Ružice Tuba, Škol-
ski zbor pod vodstvom Ivane Seleš, uz pratnju na klavijaturi 
učiteljice Katice Ištvan i učitelja na gitari Mateja Ištvana te 
Pjevački zbor KUD-a Molve pod vodstvom Sanje Kovačić.
Projekt Dajmo djeci korijene i krila u DV Pčelica
14. 4. 2016.
U DV-u Pčelica Molve održana je podjela tradicijskih drve-
nih igračaka u sklopu projekta Dajmo djeci korijene i krila, 
kojeg već nekoliko godina provode zagrebački Etnografski 
muzej i Radio Kaj. Potporu ovom hvale vrijednom projek-
tu dali su Koprivničko-križevačka županija i Općina Molve. 
Tradicijske drvene igračke, koje je zaštitio UNESCO, ravna-
teljici DV-a Pčelica Molve Sanji Škurdiji zajedno su uruči-
li Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve i Darko Koren, 
župan Koprivničko-križevačke županije. Mirjana Drobina, 
autorica projekta istaknula je potrebu očuvanja tradicijskih 
vrijednosti, u ovom slučaju drvenih igrački koje još uvijek 
izrađuju stari majstori, a od predstavnika partnera u pro-
jektu, Narodnih novina, polaznici Dječjeg vrtića dobili su 
na poklon komplet crtaćeg pribora.
Obiteljska olimpijada u OŠ Molve
3. 6. 2016.
U sklopu Dana škole, 2. lipnja održala se Obiteljska olimpi-
jada na kojoj su se družili, ne samo učenici i učitelji, već i ro-
ditelji učenika. Tradicionalno se Obiteljska olimpijada odr-
žava već 12. godinu zaredom, a dan se obilježava različitim 
sportskim aktivnostima u kojima sudjeluju ponajviše uče-
nici, ali i učitelji te roditelji. Kao i svake godine, najviše rodi-
telja se odazvalo iz nižih razreda, ali našli su se pokoji hra-
bri roditelji i učenika viših razreda. 
Svi oni učenici viših razreda koji nisu bili u nogometu, ko-
šarci, štafetnim igrama i graničaru, mogli su testirati svoje 
brzoplesne pokrete u igri sa stolicama, a kasnije su se razre-
di borili u potezanju užeta. Također, kroz cijelo to druženje 
mogli su se kupiti proizvodi u izradi školske zadruge Mlin 
(sok od bazge i koprive te čaj od koprive).
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Ribičko natjecanje Kup Petrovo – Repaš 2016. go-
dine
27. 6. 2016.
 ŠRK Bistra iz Repaša organizirao je tradicionalni Kup Petro-
vo na koji se odazvalo 12 ekipa s područja Koprivničko-kri-
ževačke županije. Nakon vaganja ribe rezultati su bili sljede-
ći: prvo mjesto osvojila je ekipa Šaran, Molve, drugo mjesto 
Drava, Novo Virje, a treće Peski, Đurđevac.
Molvarci bili sudionici jubilarne 50. Međunarodne 
smotre folklora u Zagrebu
26. 7. 2016.
U Zagrebu je od 20. do 24. srpnja održana jubilarna 50. Me-
đunarodna smotra folklora čiji su sudionici bili molvarski 
folkloraši i tamburaši u dvodnevnom aranžmanu. Organi-
zatori MSF su pozvali naše aktivne plesače i svirače da se 
predstave svojim koreografijama zagrebačkoj publici. Ta-
kođer, pozvali su i članove koji su nekada nastupili na 1. 
Međunarodnoj smotri folklora koja se održala daleke 1966. 
godine, a još su uvijek aktivni.
Izložba slika i skulptura Velika meša
9. 8. 2016.
U galeriji Molvarskog likovnog kruga 6. kolovoza 2016. go-
dine otvorena je izložba slika i skulptura slikara Molvarskog 
likovnog kruga. To je tradicionalna izložba koja se svake 
godine priređuje povodom svetkovine Velike gospe u Mo-
lvama. Na ovoj izložbi izlagali su slikari: Slava Blažeković, 
Martin Đukin, Stjepan Đukin, Nadica Fosić, Stjepan Fosić, 
Josip Gregurić, Katica Hontić, Vladimir Ivančan, Đuro Ja-
ković, Martin Kopričanec, Dragutin Kovačić, Petar Lončar, 
Vesna Martinjak, Đuro Popec, Marta Rušak, Marija Stipan, 
Josip Tot, Josip Žagar i Drago Žufika.
Spomenar dr. Ivana Ivančana
31. 8. 2016.
Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Ko-
linde Grabar-Kitarović, a povodom 10. obljetnice smrti dr. 
Ivana Ivančana u Molvama je održana je trodnevna mani-
festacija Spomenar dr. Ivana Ivančana, 26. – 28. kolovo-
za 2016. godine. Započela je promocijom knjige Draguti-
na Kokše o dr. Ivanu Ivančanu pod nazivom Veliki čovek z 
malog sela i izložbom slika Molvarskog likovnog kruga na 
temu Podravski svati. Promociju su uveličali Ženski pjevač-
ki zbor pod vodstvom Sanje Kovačić te Tamburaška grupa 
pod vodstvom Emila Kolarića. Sljedeći je dan održan edu-
kativni seminar molvarskih pjesama i plesova, a u popod-
nevnim satima nastupila su kulturno-umjetnička društva 
te je prezentirana i kulturna baština općine Molve, a zatim 
je slijedio cjelovečernji koncert Zagrebačkog folklornog an-
sambla dr. Ivana Ivančana. Zadnji dan manifestacije održa-
na je sveta misa u narodnim nošnjama u Crkvi uznesenja 
Blažene Djevice Marije, nastupili su KUD-ovi, podijeljene 
su zahvalnice svima koji su pridonijeli održavanju ove ma-
nifestacije te je manifestaciju svečano zatvorio Općinski 
načelnik Zdravko Ivančan.
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Općina Virje




Objavljeno uz dozvolu Općine Virje, a svi tekstovi i fotogra-
fije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Održan Dan igara
21. 9. 2015.
Društvo Naša djeca Virje organiziralo je u subotu, 19. ruj-
na u 16:00 sati na sportskim terenima iza škole Dan igara. 
Ove se godine taj Dan obilježio u cijeloj Hrvatskoj 19. ruj-
na iako se Dan igara obilježava 22. rujna. Naime, ove je go-
dine odlučeno da se obilježi u subotu kako bi se djeci pri-
družilo što više roditelja. Ove je godine Dan igara održan 
pod pokroviteljstvom Saveza društava Naša djeca Hrvat-
ske i Nivee kojoj je slogan bio Stalo nam je do obitelji. Sva-
ki je DND dobio ruksak sa prigodnim igrama i igračkama 
koje su isprobala i naša djeca. Osim u igri graničara, okuša-
li smo se i u potezanju užeta, nogometu te košarci. Djevoj-
čice su preskakale vijače i crtale na asfaltu. Prekrasno vri-
jeme pridonijelo je da barem na čas i veliki i mali uživaju u 
igri i da barem na trenutak svi zaboravimo na svakodnevne 
brige. Veselimo se idućem Danu igara!
Virovska mazanica
29. 10. 2015.
Dana 13. i 14. listopada 2015. godine na IV. Internacional-
nom kongresu slastičarstva, sladoledarstva i konditorstva – 
INTERSLAST 2015. održanom u Hotelu Terme u Tuhelju, 
Općina Virje i Udruga žena Virje, u suradnji s organizato-
rom Stjepanom Odobašićem i voditeljem Odjela promocije 
kulinarstva Podravke Koprivnica Draženom Đuriševićem, 
predstavili su Virovsku mazanicu kao kulturno nemateri-
jalno dobra našega kraja. Istog dana članice Udruge žena 
Virje gostovale su na Hrvatskoj radio televiziji u emisiji Do-
bro jutro, Hrvatska te kroz projekt Virovske mazanice, vi-
rovsku narodnju nošnju i knjižicu kolača virovskih „soka-
čica“ promovirale Općinu Virje i bogatu tradiciju i baštinu.
Održan dan otvorenih vrata novog dječjeg vrtića
18. 11. 2015.
Dana, 14. 11. 2015. godine u vremenu od 10:00 do 14:00h 
velik broj zainteresiranih mještana naše Općine, a i šire za-
virilo je u prostore novosagrađenog dječjeg vrtića gdje su se 
mogli uvjeriti u ljepotu novog prostora, ali i opremljenost 
visokokvalitetnom opremom. Također su imali mogućnost 
i poigrati se u sobama dnevnog boravka djece, pogledati 
izložbu radova djece našeg vrtića te se družiti s omiljenim 
Lino medvjedićem. Hvala svima koji su nam toga dana bili 
dragi gosti i s nama podijelili radost zbog ovog prelijepog 
vrtića u koji ubrzo selimo.
Učenje njemačkog jezika za mještane treće život-
ne dobi
20. 1. 2016.
Narodna knjižnica Virje u suradnji s učiteljicom njemač-
kog jezika Natašom Sušanj organizira besplatno učenje 
njemačkog jezika za naše mještane treće životne dobi. Pre-
davanja će se održavati ponedjeljkom u 18:00 sati u pro-
storijama Narodne knjižnice Virje. Nataša Sušanj učitelji-
ca je koja već punih 17 godina podučava njemački jezik u 
Osnovnoj školi prof. Franje Viktora Šignjara u Virju. Osim 
što uči u školi, već godinama uspješno podučava njemački 
jezik djecu predškolske dobi u Virju. U želji da iskoristimo 
ugodne prostorije naše Knjižnice i da Vam otkrijemo čari 
i ljepote njemačkog jezika s nestrpljenjem Vas očekujemo.
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Mala škola naive HPD-a Ferdo Rusan u posjetu Hle-
binama
15. 4. 2016.
Polaznici Male škole naive Hrvatskog pjevačkog društva 
Ferdo Rusan Virje u srijedu 13. travnja posjetili su Galeri-
ju naivne umjetnosti u Hlebinama, gdje su pogledali izlož-
bu pod nazivom Izbor crteža i grafika iz Zbirke naivne um-
jetnosti te stalni postav Galerije i park skulptura. Djeca su 
vidjela radove Mirka Viriusa, Mije Kovačića, Ivana Lacko-
vića, Ivana Generalića, Josipa Generalića i ostalih eminen-
tnih imena naivnog slikarstva. Kako sam naziv izložbe go-
vori, to su crteži i grafike koji su temelj za naivno slikarstvo 
i odličan su primjer za djecu polaznike koji su s velikom pa-
žnjom slušala predavanje Sanje Vrgoč primjereno njihovoj 
dobi. Nakon kratkog predavanja i razgledavanja izložbe i 
stalnog postava Galerije, djeca su s oduševljenjem razgleda-
vala park skulptura te se tako upoznala s još jednom granom 
likovnog stvaralaštva. Ovaj posjet je nastavak kontinuira-
nog rada s djecom, nakon Božićne izložbe i izložbe Pozdrav 
proljeću na Uskrsni ponedjeljak gdje su sudjelovala s pisani-
cama. Ovakvim radom (organizirati izložbe kao poticaj za 
rad) i posjetama raznim izložbama i galerijama nadamo se 
da ćemo uspjeti očuvati od zaborava tu slikarsku tehniku i 
zainteresirati i druge potencijalne polaznike.
Završila prva Virovska prkačijada
17. 5. 2016.
Dana 13. i 14. svibnja 2016. godine održana je prva Virov-
ska prkačijada – međunarodni festival izvornih starinskih 
prkača na kojoj su sudjelovali brojni uvaženi domaći i strani 
gosti, udruge žena i posjetitelji. U sklopu programa, 13. svib-
nja, održana je Mala prkačijada, natjecanje učenika osnov-
nih škola iz Koprivničko-križevačke županije u spravljanju 
ovih tradicionalnih kolača. Vrsni slastičari iz Hrvatske, Slo-
venije, Moldavije, Češke, Rusije i Indije kroz dva dana održa-
li su nekoliko radionica o pripremi kolača u zemljama iz ko-
jih dolaze, zatim, o dekoriranju torti ticino masom te izradi 
dekoracija od voća i povrća. Ispred Društvenog doma udru-
ge žena s područja Koprivničko-križevačke županije, izloži-
le su svoje kolače, rukotvorine i domaće proizvode, a unatoč 
lošem vremenu, posjetitelji su uživali u ovom izložbenom 
prostoru. Svečanost otvaranja Prkačijade, kao i proglašenje 
pobjednika pjesmom i plesom je popratilo HPD Ferdo Ru-
san i Dječji vrtić Zrno Virje, a proglašenju je prisustvovao 
zamjenik župana Darko Sobota. Prva Virovska prkačijada 
održana je pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke 
županije i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke žu-
panije dok je organizator bila Općina Virje, suorganizator 
Osnovna škola Prof. Franje Viktora Šignjara Virje i Druš-
tvo žena Virje, a generalni sponzor tvrtka Podravka i pe-
karnica Dergez.
Dječji vrtić Zrno sudjelovao na 15. Olimpijskom festi-
valu Dječjih vrtića u Đurđevcu
23. 5. 2016.
U subotu, 21. svibnja 2016. godine u Đurđevcu je održan 15. 
Olimpijski festival dječjih vrtića. Na Olimpijskom festivalu su 
sudjelovali mališani iz 8 dječjih vrtića: Pčelica Molve, Breguni-
ca Novo Virje, Fijolica Novigrad Podravski, Bubamara Kalino-
vac, Maslačak Đurđevac, Košutica Ferdinandovac i Zrno Virje 
iz naše županije te su se i ove godine, već tradicionalno, priklju-
čila djeca iz susjedne Mađarske. Nakon svečanog mimohoda 
svih ekipa, polaganja olimpijske prisege natjecatelja, donoše-
nja olimpijske baklje i „paljenja“ olimpijskog plamena započe-
lo je natjecanje u kojem su uživala sva djeca i njihove odgojite-
ljice. Djeca starije odgojne skupine našeg vrtića natjecala su se 
u 4 atletske discipline u konkurenciji dječaka i djevojčica – tr-
čanju na 40 m, bacanju loptice u daljinu, skoku u dalj i štafet-
nom trčanju, a nakon odigranih ovih disciplina slijedilo je na-
tjecanje u nogometu za djevojčice i dječake.
Kroz ovakvo natjecanje najmlađi uče poštivati pravila igre, dru-
ge natjecatelje i službene osobe, stječu prijateljstva i samopo-
uzdanje te razvijaju trpeljivost, kao i duh fair playa i nenasi-
lja. Mali sportaši iz Virja pokazali su se kao odlični natjecatelji 
i na kraju se kući vratili s brojnim medaljama. Čestitke malim 
sportašima na izvrsnim rezultatima!
Limena glazba DVD-a Virje nastupila na 30. Susretu 
hrvatskih puhačkih orkestara
15. 6. 2016.
U subotu i nedjelju, 11. i 12. lipnja, u Novom Vinodolskom u or-
ganizaciji Hrvatskog sabora kulture održan je jubilarni 30. Su-
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sret hrvatskih puhačkih orkestara. Ovogodišnji susret okupio 
je 18 najboljih amaterskih puhačkih orkestara iz Hrvatske koji 
su svoj nastup izborili kroz županijske selekcijske smotre na 
kojima se natjecalo ukupno 54 puhačka orkestra raspoređenih 
kroz dvije kategorije koncertnog programa. Susret je otpočeo 
u subotu na središnjem Trgu Ivana Mažuranića u Novom Vi-
nodolskom gdje su svi orkestri zajednički izveli dvije skladbe, 
potom je uslijedio natjecateljski dio programa. Usprkos lošem 
vremenu, izvedeni su i promenadni koncerti u Selcu, Crikveni-
ci i Novom Vinodolskom. Najuspješnijim orkestrima proglaše-
ni su puhački orkestar HGD Biranj Kaštel Lukšić (B kategorija) 
i KGD Mosor Klis Kosa (C kategorija). Limenoj glazbi DVD-a 
Virje ovo je bio ukupno treći nastup na državnom natjecanju 
te prema odličnim kritikama stručnog žirija i najuspješniji do 
sada. Limena glazba se predstavila skladbama iz C kategorije 
koncertnog programa; Virovska suita, Centuria i Curtain Call. 
Orkestrom je ravnao prof. Josip Pankarić. 
Članovi Konjičkog kluba Virovski konjanici na Smotri 
konja u Goli
16. 6. 2016.
Članovi Konjičkog kluba Virovski konjanici 12. 6. 2016. godine 
sudjelovali su na Smotri konja i konjske opreme u Goli, koju je 
u sklopu proslave Dana općine Gola organizirala Konjogojska 
udruga Prekodravlje iz Gole. Kao i prijašnjih godina, rado smo 
se odazvali na poziv naše prijateljske udruge te tako prezentirali 
naše konje i konjske zaprege. Sudjelovali smo s 12 grla, 4 hrvat-
ska hladnokrvnjaka i 8 toplokrvnih konja. S ponosom mogu 
reći da smo izrasli u jednu od najvećih Konjogojskih udruga po 
broju grla konja i taj naš trud i ljubav prema konjima prepozna-
je sve veći broj ljudi iz okolnih općina i mjesta pa nas zovu na ra-
zne manifestacije kako bi uveličali iste te kako bi djeca, a i veliki 
broj odraslih uživali u jahanju i vožnji zapregom. 
Bartolovo u Virju
25. 8. 2016.
Udruga vinogradara, voćara i pčelara općine Virje u subo-
tu 20. kolovoza 2016. godine, povodom Bartolova, održa-
la je manifestaciju dizanja klopoca u vinogradu Petra Cika 
i drugu likovnu koloniju u suradnji s likovnom sekcijom 
HPD- a Ferdo Rusan. Uz brojne goste, na ovoj manifesta-
ciji okupilo se dvadeset i dvoje umjetnika koji su svoje ra-
dove darovali Udruzi, a koji će biti izloženi povodom ma-
nifestacije Vincekovo 2017. i jubilarne 20. izložbe vina te 
darovani kao nagrada za najbolja vina.
